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壹、緒諭
行政決定理論 (decision-making theory  )的研究，是今日行政學上學術
探討的重要趨向 3 因為任何行政決定作得合理與否，除將影響行政歷程的運作外，
也關係著整個行政功能的發揮至深且鉅。「行政決定是行政歷程的中心所在」的看
法，在今日已普遍受到一般行政學者所共識。著名行政學者藍恩( Wi llard  R. 
Lane) 部特別強調作決定 C the making  of  deci s ion  )的歷程，他認為「作
決定的歷程，是任何行政組織成敗的重要關鍵。」麥堪密( James  L. Mc  Camy 
〉和哥里斐斯 (Daniel E.  Griffiths) 也先後提出「作決定是行政組織中行政
運作歷程之中心」的主張。(註一〉歐文斯( Robert  G.  Owem.'"  )對行政決定
的重要性，則更有進一步的詳細闡述，他指出「作決定( deci sion making )是
組織中的一個重要功能，從最廣泛的政策事件到最偏狹的專門技術問題?都將涉及
作決定的過程。組織中的每一個人都不免要參與決定，如:誰( who) 將參與?如
何( how) 參與?參與什麼( wha t  )決定?而如何使參與團結和意見集中，此乃
與組織之動機力量、領導型態、組織氣氛、衝突管理...等有密切關係。換句話說，
組織行為之中心概念，如:動機、領導、組織氣氛、組織改變和組織衝突...等，都
與『作決定』有關。 J (註三〉可見「作決定」的研究，確是今日行政學術研究中
所不可忽臨的重要主題。
雖然， r作決定 J (decision-making) 的概念，早在一九三一年郎為康門
斯( John R.  Commons) 所揭欒(註三) ，但是， r作決定」的字眼，則在一九
三七年始為古立克( Luther  Gulick )所提出(註四) ，其後經巴納德( Ches-
ter  1. Banard )的重申(註五) ，及史汀 (EdwinO. Stene) 的闡揚(註六
)  ，至一九四七年賽蒙( Herber t  A.  Simon) 行政行為( Administrative 
Behavior )一書出版， r作決定」的概念始告集為大成。因此，一般行政學者都
認為「作決定」字彙的流行，和「作決定」概念的發揚，乃出自賽蒙( H. A.  Si-
mon) 一人努力所致(註七)。
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